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R e p lie s  f r o m  a  q u estio n n a ire  se n t o u t  in th e  m id d le  o f  /9 7 3  show  
th a t D e w e y  classifica tion  is  th e  m o s t  w id e ly  u sed  in  N e w  Z e a la n d  and  
th a t th e  e ig h te en th  ed itio n  is a lrea d y  p ro v in g  very  p o p u la r.
]
I
In  J u n e  1973 , th e  n z l a ' s  C a ta lo g u in g  a n d  C lass ifica tio n  C o m m itte e  
d e c id ed  to  sen d  to  l ib ra r ie s  in N e w  Z e a la n d  a sh o r t q u e s tio n n a ire  on 
th e  use  o f  c lass ifica tio n  sch em es, c a ta lo g u in g  ru les , an d  filing rules. 
O n e  o f  th e  p r in c ip a l re a so n s  fo r  th is  e x erc ise  w as to  d e te rm in e  the 
e x te n t o f  use  o f  th e  e ig h te e n th  ed itio n  o f  D ew ey  ( 1 ) ,  b u t th e  o p p o r­
tu n ity  w as ta k e n  to  g a in  in fo rm a tio n  o n  th e  e x te n t o f  u se  o f  th e  basic 
c a ta lo g u in g  to o l, th e  A n g lo -A m e r ic a n  ca ta lo g u in g  ru le s  ( 2 ) .  I t  w as 
h o p ed  th a t  by k eep in g  th e  q u e s t io n n a ire  sh o r t  (o n ly  six  q u estio n s 
w e re  a sk e d )  w e w o u ld  a ch iev e  a  h igh  p e rc e n ta g e  o f  re tu rn . W e w ere 
c e r ta in ly  v e ry  p leased  w ith  th e  resp o n se .
Q u e s tio n n a ire s  w e re  se n t to  all p u b lic  l ib ra r ie s  lis ted  in th e  fifth 
S u m m a r y  o f  p u b lic  lib ra ry  s ta tis tic s  ( 3 ) ,  a n d  all n o n -p u b lic  (a ca d em ic  
a n d  sp e c ia l)  l ib ra r ie s  lis ted  in N e w  Z e a la n d  lib ra ry  sy m b o ls , 1 9 7 /  ( 4 ) .  
U n fo r tu n a te ly  th e  1973 e d itio n  o f  th is  p u b lic a tio n  a rriv e d  ju s t to o  late 
fo r  u s to  use. T h e  q u e s tio n n a ire  w as d u e  fo r  re tu rn  a t th e  en d  of
M r R ich ard so n  is S en io r L ectu rer, L ib ra ry  S choo l. W elling ton .
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A u g u s t, an d  th e  re su lts  w e re  c o lla te d  by tw o  L ib ra ry  S ch o o l s tu d e n ts , 
M iss A liso n  G o rd o n  a n d  M r R o g e r  M a rtin , as p a r t  o f  th e ir  en d -o f-y e a r  
o p tio n  w o rk . I am  v ery  g ra te fu l to  th em  fo r  th e  w o rk  th ey  pu t in to  
th is p ro jec t.
A  to ta l o f  303  q u e s tio n n a ire s  w ere  sen t o u t, an d  2 5 0  (8 2 .5  p e r  c en t)  
w ere re tu rn e d . O f  th e  3 0 3 , 105 w ere  sen t to  p u b lic  lib ra rie s , o f  w h ich  
84 ( 8 0  p e r  c e n t)  w e re  re tu rn e d , a n d  198 w ent to  n o n -p u b lic  lib ra ries , 
o f w h ich  166 (8 3 .8 3  p e r  c e n t)  w e re  re tu rn e d .
T o  save  sp a c e  in  th e  tab le s  be low , th e  fo llo w in g  le tte rs  h av e  been 
used w ith  th e  m ea n in g  in d ic a te d :
A— Results from  all libraries. (250 re tu rn s ).
B— Results from  all public libraries. (84 re tu rn s).
C— Results from  public libraries serving a population  over 30,000. (16 
re tu rn s).
D— Results from  public libraries serving a population of 15,000-30,000. 
(14 re tu rn s).
E— R esults from  public libraries serving a population of 7,500-15,000. 
(19 re tu rn s).
F— Results from  public libraries serving a population  o f 2 ,500-7,500. (35 
re tu rn s).
V— Results from  all non-public  libraries. ( 166 re tu rn s).
W— Results from  university libraries. University schools and departm ents 
with their own libraries were sent separate  questionnaires. (22 
re tu rn s).
X— Results from  teachers college and technical institute libraries. A l­
though these libraries differ som ew hat in nature and function they 
form  a helpful grouping of libraries serving tertiary  educational 
institutions o th er than  the universities. ( 17 re tu rn s).
Y—Results from  special (non-governm en t) libraries. (58 re tu rn s).
Z—Results from  governm ent libraries, including the N ational L ibrary of 
New Zealand. (69  re tu rn s).
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Question one: classification scheme used
W hat classification schem e(s) is (a re )  used in your library?
a. Dewey Decim al Classification
b. L ibrary  of C ongress C lassification
c. U niversal Decim al C lassification
d. Bliss Bibliographic Classification
e. O ther (Please nam e the schem e).
There  were 247 usable replies to  this question.
A
Q uestion  No. % No.
co
S'
la . 139 54.51 84 100
lb. 15 5.88
Ic. 56 21.96
Id. 6 2.35
le. 39 15.29
T o ta l 255 99.99 84 100
T able la . R esu lts  fro m  a ll lib raries  (A )  a n d  fro m pu b lic libraries  (B ) (T h e to ta l is
greater than  the  n u m b er  o f returns s ince so m e  libraries use m ore  than one
classification schem e).
V VV X Y Z
Q uestion  N o. % N o. %  N o. % N o. % N o. %
la . 55 32.16 6 26.09 9 52.94 6 9.09 34 52.31
lb . 15 8.77 6 26.09 1 5.88 7 10.61 1 1.54
lc. 56 32.75 2 8.70 5 29.4! 22 33.33 27 41.54
Id. 6 3.50 4 17.39 2 11.76 — — — —
le. 39 22.80 5 21.74 — — 31 46.97 3 4.62
T o ta l 171 99.98 23 100.01 17 99.99 66 100 00 65 100.01
T ab le  lb .  R e su lts  fr o m  non -pub lic  libraries.
1. T h e  c a te g o ry  “o th e r” ( l e . )  tu rn e d  o u t to  be  so m e w h a t la rg e r  than 
ex p ec te d . T h e  p rin c ip a l sch em es n a m e d  h e re  w e re  th e  N a tio n a l L ibrary  
o f  M e d ic in e 's  C lassifica tion : m e d ic in e  (n in e  l ib ra r ie s ) .  T h e  O x fo rd  
sy s te m  o f  d e c im a l c lassifica tion  fo r  fo re s tr y  ( f o u r  l ib ra r ie s ) .  C i /S fB  
(th ree  lib ra ries) (5).
N in e  l ib ra rie s  s ta te d  th a t they  u sed  th e ir  o w n  sch em e , w h ils t one  or 
tw o  rep lies  s ta te d  “ n u m erica l a r ra n g e m e n t” o r  “ a lp h a b e tic a l a rran g e­
m e n t” . A m o n g  sc h e m e s  used  by o n e  l ib ra ry  o n ly  w ere  C la ssifica tion  of 
th e  L ib ra ry  o f  U n io n  T h e o lo g ic a l S e m in a ry ,  C . C . B a rn a rd 's  Classifi­
ca tio n  fo r  m e d ica l a n d  v e ter in a ry  libraries. E . R . C u n n in g h a m ’s 
C la ssifica tion  fo r  m e d ica l lite ra tu re ,  L . C . U r e n ’s D e c im a l s y s te m  for 
c la ss ify in g  d a ta  p e r ta in in g  to  th e  p e tro le u m  in d u s try ,  a n d  S. V. 
F ra u e n d o rfe r ’s C lassifica tio n  sc h e m e  o f  a g r icu ltu ra l sc ien c e  ( 6 ) .
2. It is in te re s tin g  to  n o te  in c o lu m n  V  th a t  th e  use  o f  D ew ey and 
U n iv e rsa l dec im al c la ss ifica tio n  ( u  d c ) is a lm o s t th e  sam e.
3. O f  th e  m ain  o r  c e n tra l  lib ra r ie s  o f  th e  six  u n iv e rs itie s , tw o  use 
D ew ey , th re e  use L ib ra ry  o f  C o n g re ss  c la ss ifica tio n  ( l c ) .  a n d  one 
uses Bliss c lass ifica tio n .
4 . In  c o lu m n  X , th e  B liss u se rs  a re  b o th  te a c h e rs  co lleg es; th e  u d c  
a n d  l  c  u se rs  a re  tec h n ica l in s titu tes .
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5. C o lu m n  Y sh o w s a  h igh  p ro p o r tio n  o f  lib ra rie s  w ith  th e ir  ow n 
schem e, a n d  th is  is a lso  a  s ig n ifican t a re a  o f  u d c  users.
6. T h e  g re a te r  u se  o f  D e w e y  in co lu m n  Z  m a y  be d u e  to  th e  in fluence  
of th e  N a tio n a l L ib ra ry .
Question two: edition of Dewey used
If Dewey, which edition do you use m ainly?
16th
17th
18th
Others
There were 136 usable replies to this question.
16th 17th 18th O thers T o ta l
No. 55 25 32 24 136
% 40.44 18.38 23.56 17.65 100.03
Table 2a. R e su lts  fro m  a ll libraries.
1. T he s ix tee n th  e d itio n  is still th e  m o st u sed  in  N ew  Z ea la n d , b u t it is 
interesting to  n o te  th a t  th e  e ig h te en th  e d itio n  is a lre a d y  u sed  m o re  th an  
the sev en teen th  ed itio n .
2. T h e  o th e r  e d itio n s  in use  a re : tw e lfth  ed itio n  (o n e  l ib ra ry ) ,  fo u r ­
teenth ed itio n  ( th re e  l ib ra r ie s ) ,  fif te en th  e d itio n  (s ix  l ib ra r ie s ) ,  e ig h th  
abridged ed itio n  (n in e  l ib ra r ie s ) ,  n in th  a b rid g e d  ed itio n  (five  l ib ra r ie s ) .
B c n E F
Edition N o. % No. % No. % N o. % No. %
16th 34 41.97 5 31.25 8 57.14 11 61.11 10 30.30
17th 16 19.75 3 18.75 4 28.57 4 22.22 5 15.15
18th 11 13.58 8 50.00 1 7.14 1 5.55 1 3.03
Others 20 24.69 — — 1 7.14 2 11.11 17 51.52
Total 81 99.99 16 100.00 14 99.99 18 99 99 33 100.00
Table 2b. R esu lts  fro m  p u b lic  libraries.
1. The users o f  e d itio n s  o th e r  th a n  th e  s ix teen th , sev e n te en th , o r  
eighteenth a re  m o stly  p u b lic  l ib ra r ie s  (2 0  o u t o f  2 4 ) ,  a n d  m o stly  th e  
small public l ib ra r ie s  (c o lu m n  F ) .
2. The large p u b lic  l ib ra rie s  (c o lu m n  C )  hav e  a d o p te d  th e  e ig h te en th  
edition very m u ch  m o re  q u ick ly  th a n  th e  sm a lle r  o n e s  a m o n g  w hich  
the sixteenth ed itio n  is in g re a te s t  u se .
Edition
V
N o. % No.
w
%
X
N o. %
Y
N o. % N o.
Z
%
16th 21 38.18 4 66.67 2 22.22 2 33.33 13 38.24
17th 9 16.36 1 16.67 3 33.33 1 33.33 3 8.82
18th 21 38.18 1 16.67 4 44.44 2 33.33 14 41.18
Others 4 7.27 — — — — — — 4 11.77
Total 55 99.99 6 100.01 9 99.99 6 99.99 34 99.99
Table 2c. Results from  non-public libraries.
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1. A g a in  w e fin d  a  m a rk e d  lack  o f  u se  o f  th e  se v e n te e n th  ed itio n .
2. I t  is in te re s tin g  to  n o te  th a t,  as y e t, th e  u n iv e rs ity  lib ra r ie s  using 
D ew ey  (c o lu m n  W ) a re  s tay in g  w ith  th e  s ix te e n th  e d itio n , b u t this a 
n e ed s  to  b e  c o n s id e re d  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  n e x t q u e s tio n .
Question three: proposing to change to eighteenth edition of 
Dewey
If you are no t using the eighteenth edition o f  Dewey, do  you intend to 
change over to it?
a. Yes, to as large an  extent as possible
b. Yes, but only in som e areas
c. N o.
T here  were 100 usable replies to  this question.
Q uestion N o. %
3a. 16 16.00
3b. 24 24.00
3c. 60 60.00
T o ta l 100 100.00
T a b le  3a. R e su lts  fr o m  a ll libraries.
1. A lth o u g h  6 0  p e r c e n t o f  l ib ra r ie s  n o t  a lre a d y  u s in g  th e  eigh teen th  
e d itio n  d o  n o t in ten d  to  u se  it w h o lly  o r  in  p a r t,  a n u m b e r  o f  re tu rns 
sh o w ed  th a t  th e  l ib ra r ia n  h a d  n o t y e t seen  a  co p y  fo r  a p p ra isa l  so  that 
th e  final d ec is io n  h a d  n o t b een  a b le  to  be  m ad e .
2. I f  w e  c o m b in e  th ese  fig u res w ith  th o se  fro m  T a b le  2 a  w e find  that 
o f  136  lib ra rie s  u sin g  D ew ey , 32  a re  a lre a d y  u sin g  th e  e ighteenth  
e d itio n , a n d  a  f u r th e r  4 0  in te n d  to  u se  it w h o lly  o r  in p a r t,  a  to ta l of 
5 2 .9 4  p e r  cen t.
Q uestion
B
N o. %
C
N o. % No.
D
%
E
N o. %
F
No. %
3a. 13 19.69 2 25.00 4 28.57 4 23.53 3 11.11
3b. 6 9.09 2 25.00 2 14.29 1 5.88 1 3.70
3c. 47 71.21 4 50.00 8 57.14 12 70.59 23 85.18
T o ta l 66 99.99 8 100.00 14 100.00 17 100.00 27 99.99
T ab le  3b. R e su lts  fron t a ll p u b lic  libraries.
1. A  n u m b e r  o f  th e  sm a lle r  l ib ra r ie s  s ta te d  th a t  th e y  w o u ld  n o t buy 
th e  e ig h te en th  ed itio n  b ecau se  o f  th e  h igh  c o s t in v o lv ed  ($ 4 5  fo r  the 
th re e  v o lu m e s ) .
Q uestion
V
N o. % No.
W
% N o.
<
% N o.
Y
%
z
N o. %
3a. 3 8.82 3 15.00
3b. 18 52.94 3 60.00 3 60.00 — — 12 60.00
3c. 13 38.24 2 40.00 2 40.00 4 100.00 5 25.00
T o ta l 34 100.00 5 100.00 5 100.00 4 100.00 20 100.00
T able 3c. R esu lts  from  a ll non-public libraries.
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1. T w e n ty -o n e  o f  th ese  55  lib ra r ie s  a re  a lre a d y  using  th e  e ig h teen th  
edition; o f  th e  re m a in in g  34 , 21 in te n d  to  u se  it w h o lly  o r  in  p a r t.
2. M ost o f  th ese  l ib ra r ie s  in d ic a te d  th a t  th ey  w ill u se  th e  e ig h teen th  
edition  o n ly  in  p a r t ,  w h ich  su g g ests th a t  th e re  w ill p ro b a b ly  n o t  be  
much re -c lassifica tio n  u n d e r ta k e n  w h e re  sch e d u le s  h a v e  b een  ch an g ed  
from  th e  se v e n te en th  ed itio n .
Question four: cataloguing rules used
What cataloguing rules do you use m ainly?
a. a  L a  1949
b. a a c r  (N o rth  A m erican tex t)
c. a a c r  (B ritish tex t).
There were 207 usable replies to this question.
Q uestion N o. %
4a. 63 30.43
4b. 83 40.10
4c. 61 29.47
T o ta l 207 100.00
T a b le  4a. R e su lts  fro m  all libraries.
1. T here  w as m u ch  g re a te r  use  o f  th e  B ritish  te x t  th an  w e ex p ec ted .
B C D E F
Question N o. % N o. % No. % N o. % N o. %
4a. 35 53.85 4 25.00 5 35.71 9 52.94 17 94.44
4b. 18 27.69 5 31.25 6 42.86 6 35.29 1 5.55
4c. 12 18.46 7 43.75 3 21.43 2 11.77 — —
Total 65 100.00 16 100.00 14 100.00 17 100.00 18 99.99
Table 4b. R esults fro m  a ll p u b lic  libraries.
1. There is still c o n s id e ra b le  use  o f  th e  a l  a ru le s  ( 7 )  a m o n g s t p u b lic  
libraries, especia lly  th e  sm a lle r  o nes.
2. The ra te  o f  re tu rn  fro m  th e  sm a lle s t lib ra r ie s  (c o lu m n  F )  w as 
rather sm all; o n ly  50  p e r c en t a n sw e red  th is  q u e stio n . W e su sp ec t th a t 
the rem ainder h a v e  n o  c a ta lo g u in g  ru les .
V W X Y Z
Question No. % N o. % No. % N o. % N o. %
4a. 28 19.72 1 5.26 2 12.50 17 35.41 8 13.54
4b. 65 45.78 13 68.42 7 43.75 18 37.50 27 45.76
4c. 49 34.51 5 26.32 7 43.75 13 27.08 24 40.68
Total 142 10001 19 100.00 16 100.00 48 99.99 59 99.98
Table 4c. Results from  a ll non-public libraries.
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1. T h e  c h a n g e  to  th e  A n g lo -A m e r ic a n  c a ta lo g u in g  ru le s  h a s  been  
m u c h  g re a te r  in th is  g ro u p  th a n  a m o n g  p u b lic  l ib ra rie s .
2. T h e  o n ly  s ig n ifican t use o f  th e  a l a  ru le s  h e re  is by  n o n -g o v e rn m e n t 
Special l ib ra rie s  (c o lu m n  Y ) .
3. T w o  lib ra rie s  re p o rte d  u sin g  th e  p ro v is io n s  o f  In te rn a tio n a l S ta n d a rd  
B ib lio g ra p h ic  D e sc r ip tio n  fo r  d e sc rip tiv e  c a ta lo g u in g  ( 8 ) .
Question five: type of public catalogue
W hat type o f  public catalogue do you have?
a. Classified
b. D ictionary (i.e ., au thors , titles, and subjects in one sequence)
c. D ivided. (P lease  state how it is div ided.)
A lthough there were 216 usable replies to this question it is clear that there 
is some confusion am ong lib rarians concerning the different types o f  cata­
logues. For exam ple, som e replies crossed out the top two lines and said 
that their catalogue was divided, having a classified sequence, an author 
sequence, and a title sequence. The question  arose w hether this was not in 
fact a  classified catalogue, o r  w hether the classified sequence was a shelf list. 
Because o f  the great difficulty in in terpreting  the replies, therefore, we feel 
that no helpful conclusions can be d raw n from  the tables given below which 
have been constructed strictly from  the in fo rm ation  given.
Q uestion N o . %
5a. 54 25.00
5b. 78 36.11
5c. 84 38.88
T o ta l 216 99.99
T ab le  5a. R esu lts  fr o m  a ll libraries.
B c D F F
Q uestion N o. 7o N o. % N o. % N o. % No. %
5a. 16 19.05 7 38.88 4 23.53 3 15.79 2 6.67
5 b. 41 48.81 9 SO. 00 8 47.05 10 52.63 14 46.67
5c. 27 32.14 2 11.11 5 29.41 6 31.58 14 46.67
T o ta l 84 100.00 18 99.99 17 99.99 19 100.00 30 100.01
T ab le  5b. R e su lts  fr o m  a ll pu b lic  libraries.
V W X Y Z
Q uestion N o. % No. % N o. % N o. % N o. %
5a. 38 28,79 1 4.55 7 36.83 13 40.63 17 28.81
5b. 37 28.03 8 36.36 8 42.11 1 3.13 20 33.90
5c. 57 43.18 13 59,09 4 21.05 18 56.26 22 37.29
T otal 132 100.00 22 100.00 19 99.99 32 100.02 59 100.00
T ab le  5c. R esu lts  fr o m  all n o n -pub lic  libraries.
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Question six: filing rules used
Which filing rules do you follow ?
a. a l a  rules 1942
b. a  l  a  rules 2d ed. 1968
c. a  l  a  rules 2d ed. abridged 1968
d. l  c  fil in g  ru le s
e. O ther (P lease  n am e .) .
There were only 195 usable replies to this question. M any libraries left it 
unanswered whilst a num ber stated that they follow ed no printed set o f 
filing rules.
Q uestion No. %
6a. 90 46.14
6b. 49 25.16
6c. 32 16.40
M . 10 5.16
6c. 14 7.16
T o ta l 195 100.02
T ab le  6a. R e su lts  fro m  a ll libraries.
1. T he 1942 a l a  ru les  ( 9 )  a re  still re ce iv in g  a g re a t d ea l o f  use. 
These ru les  a re , h o w ev er, fu ll o f  a lte rn a tiv e s  a n d  th e  s im p le st o rd e r  
approx im ates fa ir ly  c lo se ly  to  th e  o rd e r  th a t  re su lts  f ro m  th e  use  o f  
the second ed itio n .
2. U n d er “ o th e r "  th e  m o st c o m m o n ly  u sed  sch em e  w as B ritish  
Standard 1749 : S p e c ific a tio n  fo r  a lp h a b e tica l a rra n g em en t a n d  th e  
filing ord er o f  n u m e ra ls  a n d  sy m b o ls ,  u sed  by  five lib ra rie s . O th e r  sets 
of rules u sed  w h o lly  o r  in p a r t by a  single  l ib ra ry  in c lu d e  th e  A ir  
University L ib ra ry ’s F ilin g  ru le s  b a se d  o n  th e  a l a  ru les fo r  filin g  
catalog cards, a lp h a b e tic  m e th o d ,  M o a k lc y ’s B asic  filin g  ru le s  fo r  
m edium -sized  libraries , th e  C in c in n a ti  P u b lic  L ib ra ry ’s F ilin g  ru le s  fo r  
the a rrangem en t o f  th e  d ic tio n a ry  c a ta lo g  o f  th e  P u b lic  L ib ra ry  o f  
Cincinnati, c o u n ty  lib rary  d is tr ic t  o f  H a m ilto n  C o u n ty , O h io , an d  th e  
rules of th e  U n iv e rs ity  o f  C h ic a g o  ( 1 0 ) .
Question N o.
B
%
C
N o. % N o.
D
%
H
N o. % N o.
F
%
6a. 42 65.63 8 50.00 8 57.14 14 82.35 12 70.58
6b. 10 15.63 5 31.25 2 14.29 1 5.88 ? 11.77
6c. 7 10.94 1 6.25 4 28.57 1 5.88 1 5.88
6d. 2 3.13 1 6.25 — — 1 5.88
6c. 3 4.69 I 6.25 — — — — 2 11.77
Total 64 100.02 16 100.00 14 100.00 17 99.99 17 100.00
Table 6b. R esu lts  fro m  a ll p u b lic  libraries.
1. The a b rid g ed  e d itio n , w h ich  looks as if it w o u ld  fulfil th e  n eed s o f 
most public l ib ra rie s , is rece iv in g  su rp ris in g ly  little  use.
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Q uestion
N o.
V
%
W
N o. %
X
N o. % N o.
Y
% N o.
7.
%
6a. 48 36.64 7 33.33 4 22.22 16 41.03 21 39.62
6b. 39 29.77 7 33.33 6 33.33 8 20.51 18 33.96
6c. 25 19.08 4 19.05 4 22.22 7 17.97 10 18.87
6d. 8 6.11 2 9.52 2 11.11 3 7.69 1 1.89
6e. 11 8.40 1 4.76 2 11.11 5 12.82 3 5.66
T o ta l 131 100.00 21 99.99 18 99.99 39 100.02 53 100.00
T ab le  6c. R e su lts  fr o m  a ll no n -p u b lic  libraries.
1. T h ese  lib ra rie s  m a k e  th e  g re a te s t use  o f  th e  L ib ra ry  o f  C ongress 
F iling  ru le s  ( 1 1 ) ,  b u t th e  n u m b e r  o f  l ib ra r ie s  u s in g  th e m  is still sm all.
2. A lth o u g h  th e  a l a  ru le s  (s e c o n d  e d it io n )  ( 1 2 )  w e re  p u b lished  
sp ec ifica lly  to  a c c o m p a n y  th e  A n g lo -A m e r ic a n  c a ta lo g u in g  rules, 
a d o p tio n  o f  th e  filing  ru le s  h a s  b een  m u c h  less m a rk e d . In  m o s t cases 
w e p re su m e  th a t  th e  l ib ra r ie s  a re  u n w illin g  to  e m b a rk  o n  a  se t o f  rules 
w h ich  w ill in ev itab ly  m e a n  so m e  re-filing .
W e w ere  v e ry  p lea sed  w ith  th e  h ig h  ra te  o f  r e tu rn  to  th is  q u e s tio n ­
n a ire , a n d  w ish  to  th a n k  th o se  lib ra r ie s  w h ic h  re p lied  a n d  en ab led  us 
to  c o lle c t so m e  w o rth w h ile  resu lts . In  a n y  fu tu re  su rv ey  s im ila r  to this 
o n e , it m ay  be m o re  h e lp fu l to  ta k e  o u t th e  q u e s tio n  on  th e  type  of 
p u b lic  c a ta lo g u e  an d  re p la c e  it w ith  a n  in q u iry  as to  w h ich  list of 
su b je c t h e ad in g s  is u sed  as th e  basis  fo r  su b je c t c a ta lo g u in g . It w ould 
b e  in te re s tin g  in  a n o th e r  12 m o n th s  o r  so  to  fin d  o u t  if  th e  ad o p tio n  
o f  th e  e ig h te en th  ed itio n  o f  D e w e y  h a d  p ro c ee d ed  as th e se  results 
suggest.
Postscript
T h e  S u m m e r 1973 issue  o f  C a ta lo g u e  a n d  in d e x  in c lu d e s  th e  results 
o f  a  su rv e y  o n  th e  u se  o f  D e w e y  c la ss ifica tio n  in  G re a t  B rita in . This 
c am e  in to  m y h a n d s  a f te r  th e  re su lts  o f  th e  N e w  Z e a la n d  su rv ey  had 
b een  a n a ly se d  a n d  I h a d  w ritte n  th e  a b o v e  re p o r t  o n  th em . T h e  B ritish 
su rv e y  w as c o n d u c te d  in Ju ly  1972, a n d  a lth o u g h  th e  q u e s tio n s  asked 
w ere  d iffe ren t f ro m  th o se  asked  in N e w  Z e a la n d  so m e o f  th e  results 
m ak e  an  in te re s tin g  c o m p a r is o n  w ith  o u r  find ings.
O f 4 4 7  p u b lic  l ib ra r ie s  w h ic h  re sp o n d ed  441 use  D ew ey  classifi­
c a tio n , w h ile  27  o u t o f  90  u n iv e rs ity  l ib ra r ie s  a lso  u se  D ew ey . O f these 
2 7 , n in e  h a d  a b o o k  s to c k  o f  o v e r  5 0 0 ,0 0 0 .
F ig u re s  o n  th e  e d itio n  o f  D ew ey  used  w ere  as fo llo w s: 181 lib raries 
u se  th e  s ix tee n th  e d itio n , 9 0  u se  th e  s ix tee n th  to g e th e r  w ith  a  later 
ed itio n , 91 u se  th e  se v e n te en th  e d itio n , 38 use  th e  se v e n te en th  and 
e ig h te e n th  to g e th e r, a n d  152 u se  th e  e ig h te en th  ed itio n .
W h en  ask ed  w h e th e r  th ey  w e re  c o n s id e r in g  c h an g in g  to  th e  cu rren t 
s ta n d a rd  ed itio n  o f  D ew ey  c la ss ifica tio n  (e ig h te e n th  e d itio n  o r  ten th  
ed itio n  a b r id g e d )  w ith in  th e  n ex t tw o  y e a rs  203  lib ra r ie s  sa id  yes (107 
p u b ic  l ib ra rie s , 11 u n iv e rs ity  l ib ra r ie s ) ,  a n d  289 sa id  n o  (155  public 
l ib ra rie s , e ig h t u n iv e rs ity  l ib ra r ie s )  ( 1 3 ) .
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